

































































































的问卷调查[2 ] ,来自菲律宾 17 所学校的 51 名大、中、小学生中 ,有




















































































较多 ,但又没有形态变化的标志。脱离上下文时 ,有些词语 (如名
词、动词、形容词) 的词性界限较难划清。一个汉字 ,有时是一个













































动作 (如“带、拿、寄”) 或运动 (如“走、跑、进、开”) 的动词后面表示
动作的方向 ;后面可跟形容词 (如“早、晚、齐”) 、“得”+ 形容词 (如













　　[ 1 ] 这类辞书有《汉语常用动词搭配词典》(王砚农等 ,1984 ,外研社) 、《汉语动
词—结果补语搭配词典》(王砚农等 ,1987 ,外研社) 、《汉语常用词搭配词典》(杨天戈
等 ,1990 ,外研社) 、《汉英虚词词典》(王还主编 ,1992 ,华语教学出版社) 、《现代汉语学
习词典》(孙全洲主编 ,1995 ,上海外语教育出版社) 、《现代汉语常用词用法词典》(李亿
民主编 ,1996 ,北京语言学院出版社) 、《汉语常用词用法词典》(李晓琪等编 ,1997 ,北京
大学出版社)等。
　　[ 2 ] 卢伟. 菲律宾华裔青少年华语教育个案调查与分析. 世界汉语教学 ,1995 (2)
　　[ 3 ] 王力. 理想的字典. 见 :龙虫并雕斋文集 (第一册) . 北京 :中华书局 ,1980.
　　[ 4 ] 国家对外汉语教学领导小组办公室汉语水平考试部. 汉语水平词汇与汉字等
级大纲. 北京 :北京语言学院出版社 ,1992.
　　[ 5 ] 国家对外汉语教学领导小组办公室汉语水平考试部. 汉语水平等级标准与语
法等级大纲. 北京 :高等教育出版社 ,1996.
　　[ 6 ] 李行健. 现代汉语规范字典. 北京 :语文出版社 ,1998.
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